















































































































































































































































くの研究が発表されている（Cohn 2011 ; 2013 ; Cohn, Taylor-Weiner and


































































































ションに関する研究をあげることができる（Matsuoka and Poole 2010 ; 2015 ;


























たとえばMatsuoka, Smith and Uchimura（2011）は，語用論の一つである



























（Hassard and Holliday 1998 ; Rhodes and Westwood 2008 ; McAllister, Sewell



































































































































































































































































な教育に用いることを目的としたもの（Matsumoto 2018 ; Daikoku, Funaoi,
Kusunoki, Takenaka and Inagaki 2013 ; 山本・吉川・小川・折田 2009）まで
存在する。海外では，コミックに登場するスーパーヒーローとトップセール
ス・リーダーの特性の共通点を挙げ，マネジャー教育にコミックを用いる可
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